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1 Cette  rencontre  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  programme  de  recherches  mené  par  le
Séminaire Interdisciplinaire de Recherches sur l’Espagne Médiévale (SIREM, GDR 2378).
Trois  réunions  sont  prévues,  à  Auxerre  en  collaboration  avec  le  Centre  d’études
médiévales, à Madrid (Casa de Velázquez, printemps 2004), enfin à Lyon (École Normale
Supérieure).
2 Sacralités  royales  en  péninsule  Ibérique  :  formes,  limites,  modalités  (VIIe-XVe siècle).  Cette
question  a  été  largement  abordée  dans  l’historiographie  récente,  non,  parfois,  sans
polémiques.  On aimerait donc, sans jamais ignorer les débats récents et leurs enjeux,
s’interroger sur les modalités de la sacralisation du pouvoir. Ce terme paraît en effet -
première  hypothèse  de  travail  -  capable  de  fédérer  des  chercheurs  de  sensibilités
différentes, venus d’horizons divers. 
3 Il  semble  souhaitable,  afin  d’harmoniser  cette  recherche  collective,  de  privilégier
certaines notions, quitte à les remettre en cause. Retenons en particulier les concepts de
légitimation et d’idéologie (dans leurs variantes royales, cléricales, laïques). Il faudra en
effet tâcher de comprendre dans quelle mesure la sphère idéologique royale s’est voulue
autonome, voire indépendante, par rapport à l’Église, ou au contraire dans quelle mesure
elle  a  accepté,  voire  recherché,  les  médiations  cléricales.  Les  différentes  réunions
tâcheront, dans la mesure du possible, de ne jamais perdre de vue : 
4 - le poids de l’historiographie ;
5 - le rapport direct avec les sources ;
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6 -  la  nécessité d’une perspective comparatiste (diachronique et  synchronique,  intra et
extra-péninsulaire).. 
7 Sacre, rituel et royauté aux époques wisigothique, asturienne, léonaise.
8 Les conciles, le roi et l’Église : prise en charge de la fonction royale par l’Église ou de
l’Église par le roi ?
9 Réalités et représentations de la fonction royale aux VIIIe-Xe s. : le souverain constructeur
et le souverain guerrier. 
10 Iconographie du pouvoir.
11 Saint Jacques, un culte royal ?
12 Des médiations nouvelles : rois, monastères et cultes. La prière du roi, prier pour le roi.
13 Du roi constructeur au roi pieux ?
14 Pouvoir royal, guerre sainte, ordres militaires.
15 Le roi, protecteur du christianisme ou “empereur des trois religions” ?
16 Un déficit de rituels cléricaux ?
17 Roi, Église et culture.
18 Marie et les autres ? Cultes royaux et programme politique.
19 Le roi, l’Église, l’État. 
20 Rencontre  organisée  par  le  Centre  d’études  médiévales  d’Auxerre  (UMR  5594)  et  le
Séminaire Interdisciplinaire de Recherches sur l’Espagne Médiévale (GDR 2378)
• Patrick HENRIET (Université de Paris IV-Sorbonne-Sirem) : Introduction générale.
• Alexander Pierre BRONISCH : Rey cristiano y politica antijudaica. El caso visigodo. 
• Francis BEZLER (Université de Strasbourg-SIREM) : La pénitence des rois hispaniques, des wisigoths
à Ferdinand Ier.
• Fernando GALVAN FREILE (Université de León) : Iconografía del soberano en la Alta Edad Media
hispana : propaganda y legitimación.
• Dominique IOGNA-PRAT (Centre d’études médiévales-SIREM) : Princes et moines constructeurs (IXe
-milieu XIe siècle).
• Thomas DESWARTE (Université de Poitiers) : Le roi serviteur de Dieu à l’époque asturienne.
• Amando ISLA FREZ (Université Rovira i Virgili, Tarragonne) : Problemas de la realeza sagrada en
el siglo X.
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